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APUNTES DEL TALLER (1959)
Numerosos sonaquellos quehoyparecenbatirseconla dificultad deencontrar
una concepci6n de la historia,adaptadaal reinode la técnicay la cienciacon la
que formauna unidad. Tal concepci6n permitiríaordenarel.estado del mundo
determinado por ese reino y •• aprehenderlo de modo comprensible. Incluso si
semejante tentativa tuviera éxito, la técnica moderna y la ciencia que le
pertenece,permaneceríandesconocidas encuantoasu esencia. Elefecto seríasin
ninguna duda diferente si la esencia de. la técnica anunciara. y delineara por
adelantado el rostrodel destinoen la pertenenciade la cual todacosarecibe la
parte que le devuelve.
Para revelartalesPOsibilidades deberemos en primerlugaraprender a pensar
a partir de su esenciaeso que "verdaderamente" (eigentlich) es ya advenido, y
a guardarlo continuamente en un pensamiento rememorante (an-denkend),
El presidente del consejo soviético ha declarado en.el.comienzo del año, a
prop6sito del coheteespacialruso: "Nosotrossomos los primeros en el mundo
enhaberimpreso enelcielo,de la tierraa laluna,unatrayectoriadefuego". Ante
10cualeleditorialdeunodelosgrandesdiarios delaRepúblicaFederalhizonotar
en su primerafrase: "Nadie puederefutar.la.jactancia de NikitaKroutehev, el
hechode quela Uni6nSoviética ha logradoimprimir enel cielo,de la tierraa la
luna, una trayectoria de fuego".
El autor del editorial tiene raz6n al pensar que "nadie puede refutar" esas
declaraciones. ¿Peroqué significaaquí una refu~ci6n?Nos·es necesario ante
todoconsiderarel contenido de.ladeclaracién desroutchev, enel cualélmismo
no piensa.Nohaymásni "la tierra",ni "el cielo", en el sentido de la habitaci6n
poética del hombre sobre esta tierra, La hazaña cumplida por el c.ohetees la
concreci6n de esoque despuésde tres sigloses c:adavezmás unilatera1nl.ent~ y
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deliberadamente im-puesto (ge-stellt) como siendo la Naturaleza y que en el
presente está puestosobreencargo (bestellt) comofondo de reservauniversal,
interestelar. La trayectoria de cohetespone brutalmente en el olvido"tierra y
cielo".Los puntos entre los cuales ella se desarrolla no son ni uno ni otro.El
artículo en cuestión deberíacomenzar así: no hay másque un pequeño número
de hombres, y ellos están sin poder, que tienenhoy capacidad y resolución de
pensary dehacerpor elpensamiento laexperienciadequeesecambio delmundo
"no comienza una nuevaépoca", sino másbien lleva una épocaya establecida
hacia su acabamiento.extremo,
El pensamiento auténtico, el queanunciala revelación original (Ur-kunde] del
ser, soloviveen "reservas". (Quizás porquepor su proveniencia es tan antiguo
como,a sumanera, losindios). Anteelpensamiento calculantequeoperaapartir
de su utilidad y de sus éxitos,que hechizael espíritude nuestro tiempo y se ve
de este modo consolidado en su "verdad",el pensamiento meditativo no puede
emergermásdemanerainmediata. Porotraparte,obstinadamente tienenecesidad
de que,aquíy allá,discretamente, algunos rincones pequeños seanpreservados
aún,aunque lamayoríadelascosassehallensujetasaloscircuitos estrechamente
trazados de la representación. técnicay aplastados por este hecho;
El pensamiento meditativo debe permanecer sin efecto, dicho esto sin una
aparienciafalsamente trágica. Enquédirecciónhablaunpensamientosemejante,
estole permanece oculto.Sinembargo en ningún momento debeperderde vista
la graciaque le es dada: cuandohabla -fortunaque.le es demasiado raramente
concedida-escomosinadahubiesesidodicho.Elpensamiento medítatívoírradía
a través de .las regiones esenciales de la experiencia como una aurora, que
preservala nochea fin de queadvengael díay todoestocomosi nofuera nada.
y sinembargo quierecontrolarse todo, no se quiereya seguirninguna huella
(keine Spurmehr spüren) , lo que signíñcaqueno quiereseguirseunadirección
ya invisiblemente dada al entendimiento de la mirada.
La escucha es la atención, plena de reserva, de un pre-decirque envía-en
respuesta a lo no-dicho eso que exige ser dicho.
Precipitación y sorpresa;
Unaresulta de nuestraagitación,
Otra nos toca,
Una se fabricaen el cálculo,
Otraproviene de lo insospechado,
UnaprosigueUnplan,
Otra llega a visitar una morada.
Una posibilidad permanece: que el cumplimiento de la doIDinación de la
esencia de la Técnica (es decir, de la Im-posición (Ge-stell)) de lugar a un
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esclarecimiento de su verdad propia (es decir, del acontecimiento de apropiaci6n
. (Ereignis) a fin de qué de este modo solamente la verdad del ser llegue a
manifestarse libremente. Esta em-presa original (An-fang) no podría llegar más
que en último lugar. Porque está todavía reservada, no estamos en ningún caso
autorizados a esperar un fin en el sentido de una simple cesaci6n.
No podemos, no obstante, responder a esta posibilidad más que conservando
despejado el camino del. pensainiento especulativo-meditativo (spekulativ-
sinnende) en medio de todas lasprecipitaciones de la sociología, de la psicología
y de la logística;
El sentimiento más bajo, porque se rebaja a símismo, es el odio: la perfecta no-
libertad que se alza a una superioridad vacía.
No olvidemos demasiado pronto la palabra de Nietzsche (WW, VID, p. 75):
"La refutaci6n de Dios-en definitiva s610 el Dios
moral es refutado".
Esta palabra le dice al pensamiento meditativo: aunque el Dios pensado como
valor sea el valor supremo, no es Dios. Luego, Dios no está muerto. Pues su
divinidadvive. Y si es verdad que ladivinidadrecibesu provenienciade la verdad
del ser; y si el ser, en tanto inicio que acaece de forma propicia (ereignender
Anfang), "es" otra cosa que el fundamento y la causa del ente, entonces la
divinidad está más cerca del pensamiento que de la fe.
En la encrucijada de los caminos;
La lengua en la pista de carrera de la informaci6n.
Lalenguaenel camino de lo dicho delacontecimiento
apropiador.
MARTIN HEIDEGGER
(Neurer Zürcher Zeitung, sábado
26 de septiembre de 1959).
Trad. Diego Tatián
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